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A corrective operation for an advanced combined valvular 
heart disease associated with the giant left atrium 
HIROSHI ISHIHARA, TosHIAKI AKITA, YAsuTsucu TAKADA, HrnEKI :¥loRIMOTO、
AKIRA KOBAYASHI, YOSHINORI KATO, KAZUHIRO MARUHASHI, YUKIO 
CHIBA, NoBUHIKO TANIGAWA and RYUSUKEお1URAOKA
The 2nd Department of Surgery, Fukui Medical山・hol
(Director: Prof. RYUSUKE :VIURAOKA) 
A 54-year-old woman with an advanced combined valvular heart disease associated with 
the giant left atrium was surgically treated successfully. The procedures were mitral valve 
replacement with SJ:¥-f prosthetic valve 25M, aortic valve replacement with ~Jl\I prosthetic valve 
19A司 tricuspidannuloplasty with Carpentier Edwards fixible ring T30, and plication of the 
giant left atrium. The plication was performed to reduce the left main bronchial compression 
caused by the extremely dilated left atrium. The postoperative hemodynamics much improved 
and the size of the left atrium decreased markedly and the compression of the left main bronchus 
improved目 Wediscussed some of the problems in order to improve the results of the operation 
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RBC 388×104, WBC 6100, 
Hb 10. 4 g/dl, Ht 30. 8%, PLT 177×103, 
N" 144, K 4. 2, Cl 105, Ca 4. 3, 
GDT 29, GPT 19, LOH 368, ALP 172, 
y-GTP 16, BじN24, Cr 0. 8, T-CHOL 140, 
T.P 6. 4, A/G 1. 0, H S 65, 
EC、心 AtrialFibrillation 
l' （りー LAD85 mm 

































Pre-operative Hemodynamics (mmHg) 
Syst. Dia st. end-diast. Mean 
rPC 26 
rPA 60 38 45 
RVi 59 。 10 
RA 18 10 
SVC 1 
IVC 13 
Ao 150 83 
LV 150 。 10 
c.o. 4.06 l/min 
C.I. 3.67 l/min/m' 
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Post. op. date 2 
M。deof CPPB 
Respiration 
PaO, (mmHg) 237 187 102 
Paco, tmmHgl 37 35 36 
Na (meq/f) 133 134 144 








in 02 tent 
133 114 143 139 95 149 137 96 93 
38 35 36 37 40 35 36 34 33 I29 
t Nor-Ad tr/kg/m) I Iト20一 1ト一一一一一－05-0
Dopamine (r／同州 110.0 5.0 2 5一一一一一一O
Cardiac Tamp。nade
Repencard1otomy 
Nitro I (r/k•/m) 11 2一一一ー－05一一一OPruss1de ' 
IABP 
LAP t酬 Hg) I 16 15 15 
CVP tmmHgl I 13I 13I 14 12 I 1 I 12 I 1I 9 I 8 I 9 I 5 I 6 I 8 I 12I 14I 13I 1I 10I 13I 8 I 7 
C.O. (t/m) 3.48 4.31 4.19 4.40 











Post-operative Hemodynamics (mmHg) 
Sy st. Dia st. end-diast. Mean 
rPC 20 
mPA 44 22 35 
RVi 48 。 10 
RA 15 4 12 
SVC 12 
IVG 12 
c.o 4.76 t/m1n 
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